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［運甓斎蔵書記］
同印を持つ東京大学附属総合図書館蔵本
『古銭鏡』（享保14年板本）：「運甓齋藏書記」「齋藤坦藏圖書之記」「青洲文庫」
『西洋銭譜』（天明7年板本）：「運甓斎蔵書記」「斎藤坦蔵図書之記」「青洲文庫」
『弄銭奇鑒』（三巻、寛政8～11年板本）：「齋藤坦藏圖書之記」「運甓齋藏書記」
「伊勢春木房光松圃圖書之記」「春木文庫」
「乾野精玩」「青洲文庫」
同印を持つ他部局・他機関蔵本
※東大国文蔵『内裏三吟御百首』［元亀4横瀬保広写本／「運甓斎蔵書記」印あり］
※明大蘆田文庫蔵『武州豊島郡江戸庄圖』［寛永板本／「運甓斎蔵書記」印あり］
※岩瀬文庫蔵『日本唐土二千年袖鑑』[嘉永5年板本／「運甓斎蔵書記」印あり]
［宮崎蔵書］
東京帝国大学法科大学教授宮崎道三郎の蔵書印
法学部図書室に約400点（うち法制史資料室に約100点）確認
学内他部局に6点確認
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